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Cedarville University Men's Cross Country 
Louisville Classic 
Saturday, Sept. 24, 2005 - Louisville, KY 
MEN'S RESULTS - 8,000 Meters 
Rank Team Total 1 
1 Univ. of Tennessee 52 3 
2 Univ. of Louisville 73 1 
3 U.S. Naval Academy 93 5 
4 Georgia State Univ . 107 12 
5 Aquinas College 208 30 
6 UT at Chattanooga 235 4 
7 Centre College 301 39 
7 Xavier University 301 22 
9 Eastern Illinois Universi 303 29 
10 Belmont University 309 41 
11 Lindenwood Univ. 329 2 
12 Morehead State University 428 10 
13 Rend Lake College 429 67 
14 Cedarville University 455 61 
15 Indiana Wesleyan Univ. 457 54 
16 Univ. of Dayton 458 57 
17 William Woods University 505 17 
18 Shawnee State Univ . 508 59 
19 Saint Vincent Coll . 525 51 
20 U. of Cumberlands 533 47 
21 Roberts Wesleyan 553 6 
22 Southeast Missouri State 596 89 
23 Marian College 618 27 
24 Sewanee: Univ of the South 635 44 
25 Austin Peay State Univ. 657 66 
26 Taylor University 658 31 
27 Ohio Wesleyan Univ. 699 88 
28 Wright State Univ. 707 80 
29 Berea College 763 110 
30 Univ. of Evansville 777 84 
31 Point Loma Nazarene Univ. 830 105 
32 Campbellsville University 971 128 
33 Cornerstone University 975 151 
34 Baker University 1115 206 
35 Wheeling Jesuit Universit 1142 215 
2 3 4 5 
7 11 13 18 
9 15 16 32 
19 20 24 25 
14 21 23 37 
34 43 46 55 
8 62 69 92 
56 58 70 78 
36 53 81 109 
35 65 73 101 
48 52 72 96 
42 60 79 146 
4 0 49 159 170 
68 75 86 133 
85 93 94 122 
76 82 104 141 
64 99 113 125 
100 121 124 143 
83 91 127 148 
90 120 130 134 
87 114 131 154 
98 115 156 178 
108 118 126 155 
45 160 190 196 
63 169 175 184 
74 153 177 187 
119 129 176 203 
137 144 164 166 
106 150 180 191 
136 152 165 200 
132 182 186 193 
117 195 201 212 
204 209 211 219 
171 210 217 226 
214 229 230 236 


































































Name Year School Finals Points 
-------------------------------------==----==----=------- -====-=====--= 
1 Korir, Wesley 
2 Kiplagat, Soimo 
3 Sabatino, Zach 
4 Mayne, Ian 
5 Sink, Joshua 
6 Rono, Julius 
7 Lukowski, Ben 
8 Sullivan, Colin 
9 Snellen, Ryan 
10 Thorne, Corey 
11 Buckman, Jacob 
12 Sheets, Josh 
13 Devault, Tyler 
14 Arega, Yib 
15 Day, Jeff 
16 Steeds, Mark 
17 Seacat, Wes 
18 Kaiser, Tim 
SO Univ. of Louisville 
SO Lindenwood Univ. 
SR Univ. of Tennessee 
SR UT at Chattanooga 
SR U.S. Naval Academy 
SO Roberts Wesleyan 
JR Univ. of Tennessee 
SR UT at Chattanooga 
Unattached 
FR Univ. of Louisville 
Unattached 
SR Morehead State U 
JR Univ. of Tennessee 
JR Georgia State Univ. 
JR Univ. of Tennessee 
FR Georgia State Univ. 
JR Univ. of Louisville 
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19 Robles, Juan 
20 Baksa, Andy 
21 Rose, Andrew 
22 Ali, Maksudul 
23 Cameron, Matt 
24 Matheus, Tony 
25 Jessop, Brandon 
26 Morrill, Jay 
27 Kress, John 
28 Craig, Adam 
29 Piccarello, Matt 
30 Kariuki, Anthony 
31 Davis, Ed 
32 Strackeljahn, Dan 
33 Keilen, Brian 
34 Vanderberg, Lance 
35 Schroeder, Thad 
36 Niemi, Mike 
37 Robertz, Chris 
38 McNamer, Scott 
3 9 Milroy, Ben 
40 Hutterli, Loris 
41 Byrne, Ryan 
42 Hack, Eric 
43 Hagan, Alex 
44 Polley, Brad 
45 Miner, Dan 
46 Luehm, Jeff 
47 Ridley, Lucas 
48 Kuria, Michael 
49 Miller, Josh 
50 Wells, Brad 
51 Matena, Daniel 
52 Solis, Jose 
53 Grant, Andrew 
54 Robson, Matt 
55 Swartz, Caleb 
56 Beuerlein, Luke 
57 Rojas, Elias 
58 Hoogewind, Adam 
59 Wilson, Chase 
60 Andersen, Mike 
61 Blank, Nate 
62 Gardner, Larry 
63 Fuchs, Joe 
64 Hall, Kevin 
65 Taylor, Jeff 
66 Castelli, Tony 
67 Contreras, Eric 
68 Stout, Jake 
69 Sexton, Ryne 
70 Schappert, Kenny 
71 Acuna, Andrew 
72 Simon, Brett 
73 Mentz, Michael 
74 Lippert, Anthony 
75 Blough-Orr, Zach 
76 McGlothlin, Ben 
77 Butler, Brad 
78 Hall, Tim 
79 Cash, Kyle 
80 Myers, Brian 
81 Persinger, Curtis 
82 Burke, Lucas 
83 Noll, Mark 
84 Quniones, Zack 
85 Hidalgo, Joel 
JR William Woods U. 
SR Univ. of Tennessee 
SR U.S. Naval Academy 
SR U.S. Naval Academy 
SR Georgia State Univ. 
SO Xavier Univ ersity 
Unattached 
SO Georgia State Univ. 
SO U.S. Naval Academy 
JR U.S. Naval Academy 
SO Univ. of Tennessee 
JR Marian College 
SR Univ. of Tennessee 
SR Eastern Illinois 
JR Aquinas College 
SR Taylor University 
SO Univ . of Louisville 
JR U.S. Naval Academy 
JR Aquinas College 
SR Eastern Illinois 
SO Xavier University 
FR Georgia State Univ. 
FR Univ. of Louisville 
JR Centre College 
SO Morehead State U 
JR Belmont University 
JR Lindenwood Univ. 
SR Aquinas College 
SR Sewanee-U.of So 
SR Marian College 
SR Aquinas College 
SOU.Of Cumberlands 
SR Belmont University 
JR Morehead State U 
FR U.S . Naval Academy 
SR St.Vincent Coll. 
FR Belmont University 
FR Xavier University 
SO Indiana Wesleyan 
SR Aquinas College 
FR Centre College 
FR Univ. of Dayton 
SO Centre College 
JR Shawnee St. Univ 
SO Lindenwood Univ. 
SR Cedarville Univ. 
SO UT at Chattanooga 
JR Sewanee-U.of So 
JR Univ. of Dayton 
JR Eastern Illinois 
FR Austin Peay St.U 
SR Univ. of Tennessee 
FR Rend Lake College 
SO Rend Lake College 
UT at Chattanooga 
JR Centre College 
SO Aquinas College 
FR Belmont University 
SO Eastern Illinois 
FR Austin Peay St.U 
FR Rend Lake College 
SR Indiana Wesleyan 
SR Univ. of Louisville 
SO U.S . Naval Academy 
SR Centre College 
FR Lindenwood Univ. 
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86 Hammersmith, Mike JR Xavier University 26:26.87 81 
87 Stoffel, Luke so Indiana Wesleyan 26:27.40 82 
88 Hollar, Dirk SR Shawnee St. Univ 26:27.73 83 
89 Bush, Geoffrey JR Univ. of Evansville 26:28.27 84 
90 Booker, Jud FR Cedarville Univ. 26:28.39 85 
91 Rengifo, Chris FR Rend Lake College 26:28.60 86 
92 Laughlin, Josh FR U.Of Cumberlands 26:29.86 87 
93 Kempton, Matt SR Ohio Wesleyan Univ. 26:30.09 88 
94 Lutes, Gabe SR SE Missouri St. 26:31.30 89 
95 Sipple, John Unattached X26: 31. 95 
96 Danks, Chris JR Univ. of Louisville 26:32.25 
97 Smith, Adam FR St.Vincent Coll. 26:33.23 90 
98 LeMaster, Scott JR Shawnee St. Univ 26:33.50 91 
99 Salkauskas, Linas SR UT at Chattanooga 26:34.37 92 
100 Herbert, Justin so Cedarville Univ. 26:35.06 93 
101 Gutierrez, Justin so Cedarville Univ. 26:35.80 94 
102 Thompson, John so Centre College 26:36.71 95 
103 Bishop, Adam SR Belmont University 26:37.13 96 
104 Jones, Daniel FR Belmont University 26:37.98 97 
105 Vyain, Jeff Unattached X26: 38. 69 
106 St.James, Matt JR Roberts Wesleyan 26:39.80 98 
107 Gilchrist, Brian JR Univ. of Dayton 26:40.75 99 
108 Ogden, Jerald so William Woods U. 26:41.81 100 
109 Pepper, Nate JR Eastern Illinois 26:41.94 101 
110 Hatcher, Robert SR UT at Chattanooga 26:41.98 102 
111 Langman, Brian JR Georgia State Univ. 26:43.07 103 
112 Foss, Josh FR Indiana Wesleyan 26:43.13 104 
113 Castellon, Noe so Pt.Loma Nazarene 26:43.65 105 
114 Burke, Josh SR Wright State Univ. 26:44.90 106 
115 Straathof, Nate so Aquinas College 26:45.34 107 
116 Stults, Danny so SE Missouri St. 26:45.91 108 
117 Womack, Clinton FR Xavier University 26:46.66 109 
118 Webster, David JR Berea College 26:47.36 110 
119 Briggs, Jeff SR Centre College 26:47.69 111 
120 Prom, William FR U.S. Naval Academy 26:49.97 
121 Miller, Nicholas JR Georgia State Univ . 26:50.87 112 
122 Sammons, Dan so Univ. of Dayton 26:52.32 113 
123 Melly, Josaphat FR U.Of Cumberlands 26:52.45 114 
124 Niebel, Justin SR Roberts Wesleyan 26:53.30 115 
125 Bland, Josh so Eastern Illinois 26:53.53 116 
126 Hayes, Ryan JR Pt.Loma Nazarene 26:53.56 117 
127 Begich, Mike Unattached X26:55.56 
128 Nesbit, Kirk JR SE Missouri St. 26:55.86 118 
129 Fritz, Braxton FR Taylor University 26:56.28 119 
130 Brown, Doug SR Univ. of Tennessee 26:56.69 
131 Sylvester, Nate JR St.Vincent Coll. 26:56.86 120 
132 Fischer, Adam FR William Woods U. 26:59.31 121 
133 Shroyer, Ben SR Cedarville Univ. 26:59.53 122 
134 Schuler, John so Centre College 26:59.64 
135 Pittman, Bryan JR Cedarville Univ. 27:00.61 123 
136 Bates, Levi so William Woods U. 27:02.49 124 
137 Peters, Matt FR Univ. of Dayton 27:03.59 125 
138 DeMattei, Brad JR SE Missouri St. 27:03.92 126 
139 Jones, Kris JR Shawnee St. Univ 27:05.08 127 
140 Eubanks, T.J. SR Campbellsville U 27:05.67 128 
141 Edgerton, Josh SR Taylor University 27:06.95 129 
142 Hooper, Wayne so St.Vincent Coll. 27:07.91 130 
143 Roberts, Carl so U.Of Cumberlands 27:08.96 131 
144 Jones, Mark Unattached X27:09.30 
145 Camp, Shane so Univ. of Evansville 27:09.82 132 
146 Kennedy, John FR Rend Lake College 27:10.44 133 
147 Scarbrough, Andrew Unattached X27:10.83 
148 Pajak, Thad JR St.Vincent Coll. 27:11.95 134 
149 Przbyla, Billy so Univ. of Dayton 27:12.40 135 
150 Jakubowski, Shawn SR Berea College 27:12.85 136 
151 Moore, Seth JR Ohio Wesleyan Univ. 27:13.18 137 
152 Manning, Matt JR Univ. of Dayton 27:14.07 138 
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153 Holden, Nathan 
154 Beeson, Ryne 
155 Dye, Stephen 
156 Trennepohl, Rob 
157 Seibert, Jordan 
158 Jennings, Keith 
159 Crabtree, Will 
160 Smith, Aaron 
161 Nyambui, Peter 
162 Cramer, David 
163 Clark, Pat 
164 Pierce, Josh 
165 Gale, Daniel 
166 Baxter, Corey 
167 Muller, Wes 
168 Soto, Luis 
169 Yeckering, Josh 
170 O'Banion, Landon 
171 Malaski, Brent 
172 Polio, Joey 
173 Herren, Chris 
174 Middleton, Tom 
175 Plake, Chuck 
176 Bird, Jared 
177 Roush, Chris 
178 Rankin, Steve 
179 Ackerman, Cody 
180 Thieme, Steve 
181 Campbell, Seth 
182 Castrejon, Mario 
183 Hinkle, Kyle 
184 Hagenhoff, Matt 
185 McNamara, Mark 
186 Dorsey, Mike 
187 Sampson, Doug 
188 Holbert, Zach 
189 Goehring, Kevin 
190 Eckhardt, Pat 
191 Hazel, Bryan 
192 Vargo, Derrick 
193 McGuire, Tym 
194 Holtvoigt, Tony 
195 Hudson, Ryan 
196 Booker, Ted 
197 Earl, Patrick 
198 Stefanik, David 
199 Davis, Clay 
200 Righter, Jared 
201 Isenberg, Carl 
202 Haworth, Michael 
203 Roberts, John 
204 Smith, Brent 
205 Short, Michael 
206 MacLeod, Peter 
207 Kuhn, Kevin 
208 Diaz, Antonio 
209 Degafa, Wegene 
210 Jackson, Matt 
211 Ballard, Dan 
212 Meinerding, Mitchell 
213 Huskey, Cory 
214 Toth , Ronnie 
215 Kunz, Andrew 
216 Williams, Chaz 
217 Stelitano, Nick 
218 Ross, Jon 
219 Brew, Joe 
SO Belmont University 
SO Eastern Illinois 
JR Indiana Wesleyan 
FR Cedarville Univ. 
FR Cedarville Univ. 
FR William Woods U. 
JR Ohio Wesleyan Univ. 
FR Xavier University 
so Lindenwood Univ. 
JR Aquinas College 
FR Rend Lake College 
FR Shawnee St. Univ 
SO William Woods u . 
SR Wright State Univ. 
FR Cornerstone Univ 
SO Berea College 
SO Austin Peay St.U 
SR U.Of Cumberlands 
SO Aquinas College 
FR Centre College 
JR SE Missouri St. 
FR Univ. of Dayton 
JR Roberts Wesleyan 
FR Biola University 
FR Shawnee St. Univ 
JR Georgia State Univ . 
SO Xavier University 
SO Morehead State U 
FR Cedarville Univ. 
FR Eastern Illinois 
FR Marian College 
SR Lindenwood Univ. 
SO SE Missouri St. 
JR Lindenwood Univ . 
JR Ohio Wesleyan Univ. 
SO Berea College 
JR Ohio Wesleyan Univ. 
JR Indiana Wesleyan 
FR Indiana Wesleyan 
SR Indiana Wesleyan 
SR Sewanee-U.of So 
JR Univ. of Dayton 
SO Morehead State U 
SO Cornerstone Univ 
JR Aquinas College 
FR Ohio Wesleyan Univ. 
FR Ohio Wesleyan Univ. 
SO Eastern Illinois 
SO St.Vincent Coll. 
SO Centre College 
FR Sewanee-U.of So 
Unattached 
SR Taylor University 
SO Ohio Wesleyan Univ . 
FR Cedarville Univ. 
FR Austin Peay St.U 
FR Roberts Wesleyan 
SO Rend Lake College 
SO Indiana Wesleyan 
JR Wright State Univ. 
FR SE Missouri St. 
FR Biola University 
FR Univ. of Evansville 
SO Lindenwood Univ. 
FR St.Vincent Coll. 
JR Biola University 
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220 Arnold, Caleb JR Shawnee St. Univ 28:16 . 70 185 
221 Arki, Gergely SR Univ. of Evansville 28:18.54 186 
222 Rowe, Matt so Austin Peay St.U 28:19.07 187 
223 Lester, Kyle so Sewanee-U.of So 28:20.28 188 
224 Derrick, Breylen so U.Of Cumberlands 28:20.29 189 
225 Adams, Hunter Unattached X28:21.05 
226 Kozy, Ben so U.S. Naval Academy 28:21.58 
227 Reichert, Ryan so Xavier University 28:21.95 
228 Casey, Emon FR Rend Lake College 28:22.88 
229 Cummins, Matt FR Marian College 28:23.22 190 
230 Zamora, Juan so Wright State Univ. 28:24.61 191 
231 Morrow, Jeremiah so Shawnee St. Univ 28:24.70 
232 Harper, Will JR Sewanee-U.of So 28:24.77 192 
233 Brenneman, Gary FR Ohio Wesleyan Univ. 28:24.96 
234 Ferguson, Ryan JR Univ. of Evansville 28:25.93 193 
235 Darrell, Seth so U.Of Cumberlands 28:27.89 194 
236 Havran, Alex FR Ohio Wesleyan Univ. 28:28.37 
237 Bright, Landon FR Pt.Loma Nazarene 28:29.03 195 
238 Williams, Tom FR Marian College 28:31.27 196 
239 Wandel, Bryan JR Roberts Wesleyan 28:33.15 197 
240 Ingrassia, Philip JR Roberts Wesleyan 28:37.54 198 
241 Smith, Chris so Morehead State U 28:37.95 199 
242 Winker, Paul so Berea College 28:40.26 200 
243 Hernandez, David SR Biola University 28:41.46 
244 Hubbard, Kyle so Lindenwood Univ. 28:43.85 
245 Severson, Scott FR Pt.Loma Nazarene 28:46.20 201 
246 Kemper, Jeremy JR Univ. of Evansville 28:46.96 202 
247 Leman, Chris FR Taylor University 28:50.30 203 
248 Smith, Jacob so Campbellsville U 28:52.02 204 
249 Hurley, Brandon JR Berea College 28:52.74 205 
250 Dingman, Alex FR Baker University 28:53.74 206 
251 Spina, Tony so Lindenwood Univ. 28:55.90 
252 Sandefur, Chris FR William Woods U. 28:56.64 207 
253 Erwin, Mike so Morehead State U 28:57.19 208 
254 Hauser, Pat JR St.Vincent Coll. 28:57.84 
255 Hayden, Zack FR Campbellsville U 28:58.82 209 
256 Harrison, Jordan SR Cornerstone Univ 28:59.40 210 
257 Connolly, Mike so Univ. of Dayton 28:59.69 
258 Braima, Andre' FR Campbellsville U 29:03.63 211 
259 Botma, Adam SR Pt.Loma Nazarene 29:06.79 212 
260 Raidt, Michael Unattached X29:07.73 
261 Allee, Nick FR William Woods U. 29:10.63 
262 Poag, Kyle SR Roberts Wesleyan 29:15.42 
263 Keating, Joe FR Xavier University 29:17.66 
264 Smith, Cody FR Shawnee St. Univ 29:18.89 
265 Monks, Brendan FR Sewanee-U.of So 29:20.90 
266 Pitz, Ben Morehead State U 29:22.63 
267 Buck, Tyler FR Pt.Loma Nazarene 29:23.21 213 
268 McGregor, Andrew so Baker University 29:26.05 214 
269 Gainer, Shaun SR Wheeling Jesuit 29:26.94 215 
270 Rop, Jimmy FR Berea College 29:28.20 216 
271 Portillo, Raul SR Berea College 29:32.18 
272 Atwood, Robert so Cornerstone Univ 29:33.52 217 
273 Smith, Drew FR Taylor University 29:34.29 218 
274 Snyder, Corey so Shawnee St. Univ 29:34.93 
275 Buchanan, Jon so Campbellsville U 29:40.21 219 
276 Buisch, Jonathan JR Roberts Wesleyan 29:42.32 
277 Olson, Seth JR Sewanee-U.of So 29:45.10 
278 Siska, Lucas FR Austin Peay St.U 29:46.92 220 
279 Miller, Steffen FR Austin Peay St.U 29:50.02 221 
280 Brooks, Andrew JR Taylor University 29:57.25 222 
281 Gutman, Alex JR Wright State Univ. 30:00.01 223 
282 Atkins, Chris so Univ. of Evansville 30:13.84 224 
283 McLaughlin, James so Pt.Loma Nazarene 30:18.31 225 
284 Hunley, Patrick SR Morehead State U 30:21.21 
285 Compson, David FR Taylor University 30:22.18 
286 Murray, John SR Shawnee St. Univ 30:30.41 
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287 Reynard, Paul JR Pt.Loma Nazarene 30:35 . 18 
288 Swinger, Grant SR Cornerstone Univ 30:37.47 226 
289 Comden, Nathan so Cornerstone Univ 30:51.46 227 
290 Beganics, Kevin so Wheeling Jesuit 30:57.67 228 
291 Fechtel, Adam FR Taylor University 31:02.15 
292 Paul, Kyle so Baker University 31:23.60 229 
293 Towns, Zac FR Baker University 31:33.28 230 
294 Clements, James SR Morehead State U 31:34.88 
295 Lewis, John so Marian College 31:45.58 231 
296 Price, Kurtis FR Wheeling Jesuit 31:53.45 232 
297 Flanagan, Sean FR Wheeling Jesuit 32:07.88 233 
298 Kozusink, David so Wheeling Jesuit 32:16.25 234 
299 Taylor, Will FR Pt.Loma Nazarene 32:32.48 
300 Zamudio, Leonardo so Pt.Loma Nazarene 32:40.98 
301 Hunsinger, Zach FR Taylor University 33:03.25 
302 Frederick, Chris so Pt.Loma Nazarene 33:05.01 
303 Nue, Dominic FR Marian College 34:30.34 235 
304 Bell, Fletcher FR Berea College 34:40.16 
305 Perez, Adam so Baker University 34:59.30 236 
306 Johnson, Daniel so Campbellsville U 35:18.07 237 
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